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Résumé / Abstract 
 
Nous étudions dans cet article les déterminants du travail indépendant à partir de l'enquête 
européenne des ménages (ECHP). Plus particulièrement, nous étudions le rôle joué par 
l'environnement familial de l'individu. L'originalité de cette étude est de montrer que les 
parents ne se contentent généralement pas de transmettre à leurs enfants des compétences 
spécifiques à un métier donné mais également certaines aptitudes managériales non 
spécifiques à une profession particulière, facilitant ainsi l'accès au statut d'indépendant quel 
que soit le métier exercé. Nos résultats montrent sans ambiguïté qu'au-delà de la transmission 
d'un « savoir-faire » favorisant l’accès à un métier spécifique, dans un grand nombre de cas, 
les parents travailleurs indépendants facilitent également l'accès de leurs enfants au statut 
d'indépendant et cela bien souvent, quel que soit le métier envisagé. Un autre résultat 
intéressant de notre étude est qu'’l existe des différences importantes au sein des travailleurs 
indépendants selon qu’ils ont bénéficié ou non de transmissions intergénérationnelles de la 
part de parents travailleurs indépendants. On observe par exemple que le niveau d’éducation 
formelle est davantage discriminant pour les premières générations de travailleurs 
indépendants (ceux dont les parents ne sont pas travailleurs indépendants) que pour les 
secondes générations de travailleurs indépendants (ceux dont les parents sont travailleurs 
indépendants). 
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We use the European Community Household Panel Survey (ECHP) to investigate the 
determinants of self-employment. More precisely, we consider the influence of immediate 
social environments and social networks on the choice of self-employment. We conjecture that 
self-employment is correlated across generations because parents may transmit two classes of 
informal human capital to their offspring: (1) specific skills for a specific occupation and (2) 
general managerial skills such as the capacity to acquire autonomy, irrespective of the 
specific occupation. Our data allow us to dissociate those individuals who are first-
generation self-employed from second-generation self-employed (i.e. those whose parents are 
self-employed), and, among second-generation self-employed, those individuals whose 
parents are in the same occupation as their offspring. Consistent with our assumptions, we 
show that having parents who are self-employed increases the probability of being self-
employed, even when the individuals do not have the same occupation as their parents. We 
also observe strong differences between first and second generation self-employed workers. 
First-generation self-employed are generally younger and more educated than second 
generation self-employed. Finally our results indicate that first-generation self-employed 
report higher job satisfaction than second-generation self-employed. 
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￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
>￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ $1￿￿ ￿I￿ ￿￿ ￿￿ 1￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿;;￿A ￿ >￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿;;￿A ￿ "￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿;;￿A ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿>￿￿￿￿ & & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿1￿￿ ￿I￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿)￿ ￿* ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿ )￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
)￿ ￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿￿ 2￿
L￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿;;￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿;;￿%￿￿/￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ’￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ’￿* ￿ ￿ )￿￿￿& ￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿- ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿? ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿ & ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿>￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿: ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿ ￿ & ￿* ￿ ￿ )￿￿￿& ￿￿￿ ’￿￿ ￿ )￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ (￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿M ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿* ￿ ￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿& ￿
2￿￿ /￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿ $￿￿￿￿%￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿)￿￿￿￿￿ ￿￿: ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿’’￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿7￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿ ’￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
>’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 0 ￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿ )￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿ ’￿1￿￿ ￿I￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿$￿;;￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿
’￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ’￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿$￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
E￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿E￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿
& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿E￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿* ￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿.# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿>￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿ ￿￿￿$;￿￿￿￿￿@;%￿E0 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿
￿￿ ￿￿* ￿ ￿ )￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿? ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿A ￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ’￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ : ￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿? ￿￿￿￿ ￿ ￿A ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ )￿￿￿& ￿￿￿ ’￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿E￿￿
￿￿"￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿
￿￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿ ￿ & ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿)￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿/￿￿￿ * ￿N￿ ￿ & ￿ ￿? ￿￿$￿;￿￿%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿ ￿* ￿￿N￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿’’￿ ￿ ￿￿$￿;59%￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿$￿;96%￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿
"￿ ￿￿ ￿$￿;96%￿￿￿￿ ￿￿C￿￿￿ ￿ ￿ ’￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿.￿)￿￿￿￿$￿;;9%￿￿: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿E￿￿ ￿￿
’￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿E￿￿￿ ￿￿E￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿? ￿￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿E￿￿ ￿ )￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿0 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ )￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿
￿￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ @￿
￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ E￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿E￿$"￿ %￿￿
￿
 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿! ￿" ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ &￿￿
7￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ & & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ )(￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 0 ’￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿.’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿? ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
0 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
1￿￿ ￿I￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿$￿;;￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 0 ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿
=￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿"* ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$=￿ %￿￿
￿￿
 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿" ￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿% ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿
0 ’￿ =￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿￿￿ ￿: ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ )￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 7￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿
￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿>’￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿
￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
7￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿ ￿ I￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ )￿￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿@￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ I￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿/￿ ￿￿￿ )￿ ￿ & ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿$￿;9;%A ￿ ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿ ￿$￿;;@￿￿￿%￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿%￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$*￿%￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿$+￿%￿￿ ’￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿)￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
)￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
& ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’’￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ , ￿
￿
e q % $￿ ￿ ￿ = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿%￿
)￿ ￿￿￿￿￿# &$ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿q ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿e ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
>￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿K ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿
$ % ￿ ￿￿ ￿ + - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$￿%￿
)￿ ￿￿￿￿ $ % ￿ ￿ - ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿ & ￿￿ ’￿￿ ￿ > ￿￿
/￿ ￿￿￿ )￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿%￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿? ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿ $ % ￿ q ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $ % ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿$
,￿￿>￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿, ￿$￿%￿& ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿%￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿
 ￿# ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ I￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿? ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ $ % ￿ ￿ q ￿￿ ￿￿ $ % ￿ ￿ q )￿ ￿￿￿￿ $ % ￿ ￿ q ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
E& ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ E￿￿￿ ￿￿ $ % ￿ ￿ q ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿E￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ E￿￿B￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿, ￿
{ } [ ] { }
O O $ % $ % $ $ %% $ $ % $ %A $ $ %A ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + - . ￿ ￿￿ ￿ + q q e ￿ ￿ ￿ ￿ + + - > + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$2%￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6￿1￿￿ ￿I￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿$￿;;￿%￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿
￿: ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿* ￿ ￿ )￿￿￿& ￿%￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿;99￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿? ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿? ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿>￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿N￿ ￿￿￿ * ￿ ’’$￿￿;;￿%A ￿￿￿ : ￿$￿;;￿%￿A ￿￿￿ : ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$￿;;￿%￿A ￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿;;￿%%￿￿￿ 6￿
￿- ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿2￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
>￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿
￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿
￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $ % ￿ q ￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿E& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿E￿ $ % ￿ ￿ q ￿￿C￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿
￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
! ￿￿"￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
7￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿)￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿# ￿￿ ￿$￿￿ ! %￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿B￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿
)￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿;;@￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$C￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿=￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿=￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿
/￿￿￿ ￿ ￿￿￿0 ￿￿￿￿ ￿￿0 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿1￿ : ￿￿￿￿ ￿ ￿& ￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ & ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿B￿ ￿ ￿￿￿￿N￿ ￿ & ￿￿ ￿%￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ I￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ & ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿7￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿6￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ : ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿2￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿ ￿￿;;@￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿;;@￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ I￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿
￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿C￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿)￿# ￿￿’￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿- ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿
/￿ ￿￿￿￿ ￿￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿52￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
>￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ # ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿;;@￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿)￿￿￿￿
7￿ ￿￿￿￿P ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿Q ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿& ￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ # ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿ /￿ ￿￿
￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ 5￿
0 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿)￿ ￿* ￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿* ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿)￿￿
￿￿- ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿ ’￿￿6￿￿￿ ￿￿6@￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5;￿
)￿ ￿* ￿￿￿￿￿ .’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿95￿￿ )￿ ￿* ￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ : ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿6R￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿7￿￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ : ￿’￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿￿
F7￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿
￿
7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 0 ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿"%￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$"￿%￿
)￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿& ￿￿"￿￿
)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿"￿￿ 0 ￿ ￿￿￿￿￿￿ 5￿R￿ ￿ ’￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿9R￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ )￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
)￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿@￿R￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿(& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿
>￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿;R￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
)￿ ￿* ￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿￿￿>￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿K ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿& ￿￿ ￿;;@￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿2￿9￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿* ￿￿
5￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ’￿￿￿: ￿￿￿$7￿: ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ & ￿7￿: ￿￿￿ ￿￿1￿￿ ￿￿7￿: %￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿"￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿ )￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$>￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿;;￿A ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿%￿￿7￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿0 ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿
/￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
0 ￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿25R￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ & ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿R￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿0 ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ # ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿￿;9;%￿￿>￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿>￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿? ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿@￿9￿￿￿ ￿￿ ￿




￿&  ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿-￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
! ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ I￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿& ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿)￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿
￿￿ ￿ * ￿￿￿>￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿=￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿? ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿;52%￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ & & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿
’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿)￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿$C￿S ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿T ￿’￿￿￿￿￿;;9%￿￿
F7￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿
￿
0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿EC￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿E￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E/￿￿￿ ￿￿￿"￿E￿￿￿ ￿￿
E￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿E￿￿7￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ )￿ ￿ & ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿E’￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ E￿￿E￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ E￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿7￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿E/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ E￿￿￿ ￿￿E￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ E￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿@5R￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿2￿R￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿7￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿
1￿￿ ￿I￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿$￿;;￿%￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿9￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿;5;￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿)￿￿* ￿￿￿ ￿ * ￿￿￿7￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿
￿ ￿ # ￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿>￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿M ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿>’’￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿- ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿
$# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿* ’￿￿%￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿$# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿* ’￿￿ ￿￿ ￿￿%￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿R￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ’￿￿￿ ￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿@2R￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿
7￿￿￿￿￿ 2￿ ￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿ (￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
F7￿￿￿￿￿2￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿
￿
>￿￿￿￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿)￿￿￿ ￿￿;;@￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿2R￿￿ ￿ ￿￿;;@￿￿￿ ￿￿￿R￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿;;@￿￿￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿’￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿5R￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿
’￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿;;@￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿5R￿￿7￿ ￿￿￿ ￿: ￿￿
￿)￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿? ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿￿;;@￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿2￿R￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿;R￿’￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
C￿  7￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ )￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ : ￿ ￿ ’￿ ￿￿
’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿7￿ ￿￿* ￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿E ￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ E￿￿0 ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿7￿￿￿￿￿@￿￿
￿
F7￿￿￿￿￿@￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿
￿
7￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿& ￿ # ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿)￿ ￿* ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿M & ￿ ’￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ I￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿M ￿& ￿ ’￿￿￿7￿￿￿￿￿@￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿ I￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿M & ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿
￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿  ￿ )￿# ￿￿￿
C￿￿￿ ￿ ￿ ’￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿.￿)￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿>￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿
% ￿￿& ￿￿ ￿ ’￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿) ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿) ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿*￿￿ ￿ + ￿￿￿,(￿"￿ ￿ ￿ ￿
￿&￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
0 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ / ￿ u b + =
O ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ = ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $@%￿
￿
7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
O
￿￿ ￿ ￿￿>￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿U ￿￿%￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 7￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ / ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ (￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’(￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿0 ￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿* ￿ ￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ O￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
7￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿7￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$@%￿￿￿, ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + = e u ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $￿%￿
)￿ ￿￿￿￿ ￿ e ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿7￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿$￿%￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ $￿￿ % ￿ 0 s ￿ ￿￿￿ ￿￿-# ￿￿￿￿/￿￿$ ￿1￿2 ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿)￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿
￿￿ ￿ * ￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿%￿￿￿ ￿￿)￿￿* ￿￿￿ ￿ * ￿￿$’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿%￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿K ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿? ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿M ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ : ￿ ￿￿￿ ￿￿: ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿7￿ ￿￿* ￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿
￿ ￿￿E￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ )￿￿￿& ￿￿￿)￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿? ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿H E￿￿"￿ ￿ ￿ ￿
# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿K ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
.￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿E￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿E￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ E’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿E￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ >￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿E’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿E￿￿￿ ￿￿E￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿E￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ’￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿>￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿? ￿
￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ , ￿ ￿%￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿￿
￿ )￿ ￿￿(￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ’￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿’￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ’￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿’￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ )(￿ ￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿￿* ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
F7￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿7￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿- ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$1￿ ￿ ￿￿￿￿￿;99￿A ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿I￿￿
￿;9￿￿￿1￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿;;9￿￿>￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 7￿ ￿￿ ￿’’￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿$￿;96%￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿;9;%￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿ )￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿;;2%￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿
￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿1￿￿ ￿I￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿$￿;;￿%￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿- ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ & & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
9￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿
￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿
￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿R￿
￿￿# ￿￿￿￿ 7￿ ￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿: ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿$￿;9;%￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
1￿￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿$￿;9;%￿￿￿￿￿ ￿￿￿$￿;;￿%￿ ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿;;@￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿C￿￿￿ ￿ ￿ ’￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿.￿)￿￿￿￿$￿;;9%￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿: ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
"￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$! ￿ ￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.? ’￿￿￿￿￿￿￿$￿;95%A ￿7￿￿ ￿￿ ￿￿$￿;;6%￿￿1￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿;;6%A ￿V￿￿ ￿! ￿￿￿& ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿C￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿V￿￿ ￿.￿ ￿ ￿￿ ￿$￿;;￿%%
;￿￿ ￿ )￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿E￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ E￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿%￿ ￿￿ ￿￿ $￿%￿7￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿;;￿%￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿* (
￿￿* ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿- ￿ ￿￿ ￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿# ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 7￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿ ￿ 1￿’￿￿￿￿￿￿￿ $￿;;9%￿)￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿;9;%￿￿1￿￿ ￿I￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿$￿;;￿%￿￿7￿￿ ￿￿ ￿￿$￿;;6%￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿ $￿￿￿￿%￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿ $￿￿￿￿%￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿E’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿E￿￿
E’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿E￿E￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿E￿￿
E￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿E￿￿￿
7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ E’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿ ￿E￿ ￿￿ ￿￿ ￿ E￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿ ￿E￿
￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿
￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿E’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿E￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
)￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿EE￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿E￿￿7￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿
￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿ ￿ & ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
/￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿E)￿￿* ￿￿￿ ￿ * ￿￿’’￿￿ ￿E￿￿7￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ & ￿)￿￿* ￿
￿￿ ￿ * ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿
￿
0 ￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿
7￿￿￿￿￿6￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿- ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
F7￿￿￿￿￿6￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿
￿
7￿￿￿￿￿6￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿6￿￿￿ ￿ )￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿0 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;￿>￿￿￿￿ & & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿$￿￿￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿ ￿￿E￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿2
￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ 7￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ? ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ & & ￿￿￿￿ ￿ & ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿ $￿￿￿￿%￿ & ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
3&￿4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿-￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
0 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿(
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ’￿
￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
/￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ & & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿ 5￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
F7￿￿￿￿￿5￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿
7￿￿￿￿￿ 5￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 2￿R￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿2R￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿R￿
￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿R￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿2R￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿5R￿￿ ’￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
0 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿K ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
F7￿￿￿￿￿9￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿7￿￿￿￿￿9￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿’’￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿: ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿K ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿7￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ )￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿K ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$L￿￿￿ ￿￿￿￿;;2￿￿￿￿ ￿￿
￿;;2￿%￿￿￿ ￿@
￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ * ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿? ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿# ￿￿ ￿’￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ (’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿B￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ (￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿.￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
0 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿9￿￿￿ ￿￿;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿/￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿’’￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿? ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿
- ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿) ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿￿ ￿ ’￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿
￿&￿￿ ￿￿ ￿% ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿5￿￿ ￿￿￿(￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿-￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
0 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿￿ ’’￿￿￿￿’￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿￿.￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿;￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿







￿￿￿ B￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿;;￿(￿;;￿￿ /￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ’￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿ 1￿’￿￿￿￿￿￿￿ $￿;;9%￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿
￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿: ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿￿ # ￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿)￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
1￿’￿￿￿￿￿￿￿? ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿
>￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿7￿￿￿￿￿;￿￿’￿ ￿￿￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿1￿￿ ￿I￿￿￿ ￿￿1￿￿￿￿ ￿￿$￿;;￿%￿
)￿ ￿ ￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿: ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ & & ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ - ￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿
￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿C￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ’￿ ￿￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿: ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
F7￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ )￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿P ￿￿￿ Q ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ’￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿’￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿ )￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿? ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿1￿’￿￿￿￿￿￿￿$￿;;9%￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿’’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿
’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿6
3&￿6 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿7￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿5￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
.￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 0 ’￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿
￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ .￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ & ￿ ￿￿M ￿￿ )￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ’￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿>’￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ & ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ )￿ ￿* ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿￿ )￿ ￿ & ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿￿￿￿￿* ￿￿, ￿E ￿ )￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿H E￿￿
! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿)￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿>￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
F7￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿
￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿
￿: ￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿￿6R￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ & ￿ ￿￿￿￿ ￿￿;￿￿2R￿’￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0 ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7￿￿￿￿￿C￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ : ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿)￿ ￿* ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿0 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿ ￿* ￿￿￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ )￿ ￿* ￿￿ )￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ )￿ ￿* ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿7￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿7￿ ￿￿
￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’￿)￿ ￿* ￿￿￿
7￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿ ￿￿ + ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿ ￿￿￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
F7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿￿ ￿5
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿’￿￿ ￿￿’￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿& ￿(￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿ $￿￿￿2%￿￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿
￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿7￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ & & ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿# ￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿C￿￿￿ ￿ ￿ ’￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿￿.￿)￿￿￿￿$￿;;9%￿￿
￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿￿;9￿￿￿￿ ￿￿￿;;￿￿￿’￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0 ￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿ )￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/￿ ￿￿￿: ￿￿￿ ￿￿￿E￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿W E￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿$2%￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿)￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿B￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
"￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ’￿ /￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 3￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 7￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ )￿￿* ￿ ￿￿ ￿ * ￿￿￿ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ & ￿ ’￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ + ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿$@%￿￿￿ ￿￿$￿%￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿’’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿’￿ ￿￿￿& ￿(￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿(￿￿￿ ￿ & ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿B(
￿￿ ￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿￿(￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿@;￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿$￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿.￿)￿￿￿￿$￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿
￿￿ ￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿@%￿’￿ ￿￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
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7￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ )￿ ￿￿￿ ￿: ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿? ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿7￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿’￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿￿ & & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
.￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ )￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ’’￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 7￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿/￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ )￿￿￿￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿(& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿9
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6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿9￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿662Z659￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿3￿￿$￿;;;%￿￿E7￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7￿ ￿￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿￿ ￿ ￿, ￿>￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
>￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿E￿￿4/￿￿ ￿ ￿ ￿3￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿6￿￿￿ ￿ ￿2, ￿￿ ￿ ￿￿2￿￿X2@￿￿￿
￿￿￿￿* ￿￿>￿￿￿￿$￿￿￿2%￿￿EB￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿E￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿9 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿2￿2(2￿￿￿￿
￿￿￿￿* ￿￿>￿￿￿￿￿.￿)￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿C￿￿$￿;;6%￿￿E0 ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B(￿￿ ￿￿ ￿￿￿0 ￿ ￿>& ￿H E￿￿
6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿4￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿4￿ ￿￿ ￿￿< ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿6;￿, ￿￿ ￿ ￿￿5(9￿￿￿
￿￿￿￿* ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿.￿)￿￿￿￿ >￿￿￿$’￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & %￿￿E7￿ ￿￿$B￿ ￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿%￿"￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’￿3￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
/￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿C￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿1￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿￿E￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿* ￿￿>￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿;;6%￿￿E"￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿0 ￿ ￿ ￿ ￿￿E￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿￿ ￿ ￿￿ ￿
-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿6￿￿, ￿￿ ￿ ￿2￿;(9￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿$￿;;6%￿￿E>￿￿￿C￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿(3￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿H E￿￿￿￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿6, ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿2X￿￿5￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿=￿ ￿￿$￿;;￿%￿￿E7￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿=￿￿￿￿ ￿￿￿￿E￿￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿3￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿5%￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿25(￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿7￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿%￿￿E/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿7￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿0 ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿1￿ ￿ * ￿E￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿9 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿9$￿%￿, ￿
￿ ￿ ￿￿￿9￿(2￿￿￿￿￿
￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ 1￿￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 1￿￿ $￿;9;%￿￿ E"￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ >￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ E￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿8￿ % ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿5;, ￿￿ ￿ ￿￿￿￿;X￿2￿￿￿
￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿C￿￿$￿;9;%￿￿E>￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
1￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿E￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿;5, ￿￿ ￿ ￿￿9￿9X9￿5￿￿
/￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ C￿￿ $￿;;6%￿￿ E￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 3￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’’￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿: ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿2￿￿￿ ￿ ￿@, ￿￿ ￿ ￿￿5￿5X5;2￿￿
/￿ ￿ ￿ ￿￿￿V￿3￿￿$￿;9￿%￿￿E"￿￿’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿5$2%￿, ￿￿ ￿ ￿22;(2￿5￿￿
=￿￿￿ ￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿;52%￿￿E7￿ ￿￿"￿￿￿￿ & ￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿* ￿7￿ ￿￿E￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿59, ￿
￿ ￿ ￿￿￿26￿X￿29￿￿￿￿ ￿;
=￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿$￿;;2%￿￿E￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿>￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿E￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿)(D￿ ￿* ￿￿
 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿C￿ ￿$￿￿￿￿%￿￿E￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ H ￿>￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿E￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿9$2%, ￿￿ ￿ ￿￿6￿@X62￿￿￿￿
 ￿ ￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿;;@￿%￿￿E￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿1￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿E￿￿8￿07￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿$￿%, ￿￿ ￿ ￿￿22￿X2@5￿￿
 ￿ ￿I(￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿;;@￿%￿￿E"￿￿ ￿ * ￿ ￿ & ￿￿ ￿￿.￿ ￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿# ￿ # ￿￿￿
￿￿ ￿￿1￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿E￿￿6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿%￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿2X5￿￿￿
N￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿￿ $￿;9￿%￿￿ E￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 3￿ ￿* ￿ 7￿* ￿ ￿ & ￿￿ 0 ￿ ￿- ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ , ￿ >￿ ￿
>￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ 0 ￿ ￿- ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ >￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ =￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿- ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’’￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿ ! ￿￿ & ￿￿￿￿￿ # ￿￿ 7￿: ￿￿￿ ￿ ￿ E￿￿
6 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿:￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿X￿￿￿￿
N￿)￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿2%￿￿ E ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ >￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿9 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿-￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿, ￿￿ ￿ ￿￿￿￿X5￿￿￿
N￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿1￿’’￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿;5;%￿￿E>￿=￿￿ ￿￿￿￿￿￿- ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿7￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’￿
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C￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿: ￿￿ ￿52￿￿$￿￿￿￿%￿ ￿92￿￿$￿￿2￿%￿ ￿5￿9￿$￿;@￿%￿
1￿￿ ￿￿7￿: ￿ ￿5;@￿￿$￿625%￿ 2￿￿￿￿$2￿@2%￿ ￿656￿$￿@29%￿
.)￿ ￿￿￿ ￿￿￿25￿$￿￿@;;%￿ ￿￿5￿2￿$￿￿@@5%￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿@;;%￿
>￿￿￿￿￿£￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿$￿￿@￿;%￿ ￿￿￿;6￿$￿￿￿;@%￿ ￿￿￿@@￿$￿￿@￿;%￿
￿￿￿\ ￿￿￿￿￿￿£￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿$￿￿@￿￿%￿ ￿￿￿96￿$￿￿29;%￿ ￿￿￿26￿$￿￿@￿￿%￿
￿￿￿\ ￿￿￿￿￿￿£￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿$￿￿@@6%￿ ￿￿￿69￿$￿￿@@2%￿ ￿￿￿56￿$￿￿@@5%￿
￿￿￿￿￿￿] ￿￿￿￿￿ ￿￿￿6￿￿$￿￿@2;%￿ ￿￿@22￿$￿￿@;￿%￿ ￿￿￿29￿$￿￿@￿6%￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿5￿￿￿$￿￿@2￿%￿ ￿￿56￿￿$￿￿@￿6%￿ ￿￿5￿￿￿$￿￿@2￿%￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿;9￿$￿￿@;￿%￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿@;;%￿ ￿￿6￿9￿$￿￿@99%￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿;￿￿$￿￿￿;2%￿ ￿￿￿56$￿￿￿66%￿ ￿￿￿;9￿$￿￿￿;6%￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿$￿￿@￿￿%￿ ￿￿￿￿2￿$￿￿@2￿%￿ ￿￿￿;6￿$￿￿2;5%￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿2￿$￿￿@;5%￿ ￿￿￿￿9￿$￿￿@;;%￿ ￿￿￿￿;￿$￿￿@;6%￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿@6￿$￿￿￿￿;%￿ ￿￿￿￿5￿$￿￿￿￿9%￿ ￿￿￿@;￿$￿￿￿￿5%￿
.￿￿ ￿￿￿￿





























￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿




("￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿















































￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿










(￿￿￿￿* ￿1￿ ￿ * ￿(￿ ￿ ￿ ￿
￿














































￿ ￿￿ ) ￿ ￿￿! ￿￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿
D￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿ I￿￿ "￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿

















































































￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿2
￿￿ ) ￿ ￿￿% ￿￿"￿ I￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿M =￿ ’￿￿
￿
"￿ I￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿M & ￿ ’￿￿
￿
R￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿




























￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿@
￿￿ ) ￿ ￿￿- ￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿3￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
V￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿%￿ $￿%￿ $2%￿ $@%￿





























































5￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿￿￿￿￿
￿
0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿


























￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿






















/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿
! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿
! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿=￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿














































.￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
1￿ & ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿


















￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿OOO￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿OO￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿O￿￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿/ ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿3￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
V￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿






























5￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿￿￿￿￿
￿
￿0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿














￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿














! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿
! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿
! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿"￿￿￿￿
! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿=￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿













































.￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
1￿ & ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿










￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿OOO￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿OO￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿O￿￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿6
￿￿ ) ￿ ￿￿1 ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿.￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ >￿￿￿￿
"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
/￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
"￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿ 2￿￿26￿ 5￿￿6￿ @5￿2￿￿
>￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿2￿9￿￿ ￿;￿;￿￿ ￿￿￿@2￿
"￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿55￿ ￿5￿￿￿￿ ￿5￿25￿
! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿6￿ ￿￿￿96￿ 5￿￿￿￿
￿￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿99￿ 2￿￿9￿ ￿￿5￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿5
￿
￿￿ ) ￿ ￿￿2 ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿3￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
V￿￿￿ ￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿
￿￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
"￿￿’(￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿’(￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
"￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿: ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿’(￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿￿
"￿￿’(
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿: ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿
"￿￿’(￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿




￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿
_￿￿ ￿￿ ’￿
￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿







































































































7￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿

















5￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿￿￿￿￿
￿
0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿


















































￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿

























































￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿




































































.￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
1￿ & ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿


































￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿OOO￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿OO￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿O￿￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿9
￿￿ ) ￿ ￿￿3 ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿.￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿’￿￿￿ ￿￿K ￿￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ >￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
/￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
>￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
"￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
! ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ "￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿& ￿￿￿
V￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’(




￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’(




￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’(




￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’(




￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
/￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’(




￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿’(




￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿


















































 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
1￿# ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
1￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿








































































































7￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿



























5￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
7￿: ￿￿￿￿￿



















































￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿



















































￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿;
￿￿ ) ￿ ￿￿￿4 ￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿3￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿ ￿￿? ￿￿"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
V￿￿￿ ￿￿￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ /￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿


































5￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿￿￿￿￿
￿
0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿














"￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿






=￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿








































.￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
1￿ & ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿










￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿OOO￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿OO￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿O￿￿￿R￿￿￿ & ￿ ￿ ’￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿
￿￿ 2￿
￿




￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿




￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿

























￿￿ ) ￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿.# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿ >￿￿￿ >￿￿￿ >￿￿￿ "￿￿ "￿￿
V￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿%￿ $￿%￿ $2%￿ $@%￿ $￿%￿






"￿￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿
￿

















































































































































5￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿￿￿￿￿
￿






















￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿
"￿ ￿ ￿ * ￿￿￿ ￿￿￿
￿
















































￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿











































￿=￿ ￿ ￿￿9 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿




























































.￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿

























 # # ￿￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿ ￿
7￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿
￿
V￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
0 ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿=￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ %￿
￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿￿￿￿
￿￿￿>& ￿￿ >& ￿￿
￿
 ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿1￿# ￿￿￿
2￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
@￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ C￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿M ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ￿￿￿￿
6￿￿￿￿ ￿ ￿2￿ ! ￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
5￿￿7￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 7￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿%￿
￿
/￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
9￿￿0 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ >￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿%￿
;￿7￿: ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿7￿: ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿%￿
￿￿￿0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿ ￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿%￿
￿￿￿1￿￿ ￿￿7￿: ￿ 1￿￿ ￿￿7￿: ￿$￿ ￿ ￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿%￿
￿￿￿.)￿ ￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿ )￿ ￿￿￿ ￿ ￿M ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿2￿0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿@￿0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
1￿ )￿￿￿# ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿\ 2￿￿N/￿￿
 ￿ & ￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿ ’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿] U 2￿￿N/￿
￿ ￿
￿￿￿>￿￿￿￿￿£￿￿￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿£￿￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’￿/￿￿￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿ ￿ ￿%￿
￿
"￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
￿
(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿6￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿5￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿("￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ * ￿￿
￿
￿9￿C￿ ￿￿ ￿! ￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿;￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿
￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿
￿￿￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿
￿2￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿
￿@￿/￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿￿
(￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿ * ￿(￿
￿
￿6￿>￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿5￿3￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿9￿7￿￿* ’￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿;￿7￿￿* ’￿￿￿
2￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿
2￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿M ￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿* ￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿￿ ￿ * ￿￿)￿ ￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿: ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿￿￿￿￿)￿￿* ￿
￿- ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿)￿ ￿* ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿M ￿ ￿ ￿￿’￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿









￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿




"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
















=￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
















=￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
















7￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿8￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
















"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿* ￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
:￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
















"￿￿’(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
6 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
















￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
V￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
"￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿
















￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿